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Соціальні сервіси WEB 2.0 – мережеве 
програмне забезпечення, що підтримує 
групові взаємодії. 
 
Принципова відмінність від традиційних 
сервісів – можливість будь-якому 
користувачу створювати зміст сторінок. 
Класи сервісів WEB 2.0 
• Соціальні пошукові 
системи; 
• Соціальні закладки; 
• Спільне зберігання 
медіа-файлів; 
• Мережеві карти знань; 
• Мережеві документи; 
• Географічні сервіси; 
• Соціальні мережі; 
• Агрегатори; 
• Органайзери; 




• Персональне навчальне 
середовище; 
Соціальні пошукові системи 
• www.swiki.com – Пошук Вікі; 
• www.flexum.ru – Флексум; 
• http://www.google.com/cse/ – Гугл.  
Соціальні закладки 
• http://www.bobrdobr.ru – БобрДобр 
(російський інтерфейс); 
• http://www.diigo.com – diigo (система 
управління інформацією); 
• http://delicious.com/ – Делішес 
(англійский інтерфейс); 
• http://memori.ru/ - Меморі  (російський 
інтерфейс). 
Спільне зберігання медіа-файлів 
фотосервіси:  
• http://www.flickr.com/ – Флікр (англійский)  
• http://flamber.ru – Фламбер (російський)  
• http://www.panoramio.com - Панораміо 
(багатомовний)  
• http://picasaweb.google.com - Пікаса (багатомовний)  
• http://foto.mail.ru - Фотоархив на Мейл.ру 
(російський)  
• http://www.fotodia.ru - Фотодия (російський)  
• http://kalyamalya.ru – КаляМаля (російський)  
Спільне зберігання медіа-файлів 
відеосервіси:  
• http://youtube.com – Ютуб (англійский)  
• http://www.rutube.ru -Рутуб (російський)  
• http://video.mail.ru - Видео@mail.ru (російський)  
• http://vision.rambler.ru - Rambler Vision (російський)  
• http://socialsaga.com – Соціальна сага (англійський 
інтерфейс)  
Спільне зберігання медіа-файлів 
аудіосервіси:  
• http://audacity.sourceforge.net - Audacity (містить 
пояснення на російській мові)  
• http://www.podomatic.com - PodOmatic 
(англійский інтерфейс)  
• http://rpod.ru - директория подкастов 
• http://odeo.com/studio - Одео 
Спільне зберігання медіа-файлів 
інші сервіси:  
• http://www.scribd.com – Скрибд (англійский) – 
текстові файли  
• http://www.slideshare.net – СлайдШара 
(англійский) - презентації  
• http://www.spresent.com - Спрезент (англійский) 
- презентації 
• http://www.docs.google.com – Гугл Диск– 
текстові файли, таблиці, презентації 
Мережеві карти знань 
схеми, в яких наглядно представлені різні ідеї, задачі, 
тези, пов'язані між собою і об'єднані спільною ідеєю. 
• http://vslovar.org.ru/ - Візуальний словарик;  
• FreeMind  - Фрімінд; 
• http://www.mindmeister.com/ - Mindmeister; 
• Mindjet MindManager 9; 
• http://letopisi.ru/index.php/Zoho - Zoho Office Suite; 
• http://bubbl.us/ – bubbl; 
• http://www.mindomo.com/ - Mindomo. 
 
 
Карта знань в bubbl.us  





•ВікіВікі - http://ru.wikipedia.org/wiki/ВикиВики 
http://letopisi.ru  http://ua.wikipedia.org 
www.eduwiki.uran.net.ua   
 
•Блоги 
http://Livejournal.ru  http://Liveinternet.ru  
http://blogs.mail.ru http://blogger.com  
http://www.communityhost.ru – створення та 
розміщення власного форуму  




• http://maps.google.com/ – Карты гугл; 
• http://wikimapia.org/ – Карты гугл + ВікіВікі; 
• http://earth.google.com/ – Об'ємна  модель Землі 
Гугл;  
• http://panoramio.ru/ – фотосервіс з можливістю 
прив'язки до цифрових карт; 
• http://www.geocaching.su/ – Геокешинг. 
Соціальні мережі 
• http://www.facebook.com/ - Facebook; 
• http://www.linkedin.com/ - Linkedin; 
• http://vk.com – Вконтакте; 
• https://plus.google.com – Google+ 
• http://www.odnoklassniki.ru/ - Однокласники.  
Агрегатори 
• http://www.netvibes.com/uk-ua - Netwibes; 
• http://www.google.ru/ig - iGoogle; 




Організація спільної проектної діяльності: 
 
• http://www.organizeit.ru - Organizeit.ru; 
• http://www.memos.ru - Memos.ru; 
• http://projects.zoho.com – ZohoProject. 
Он-лайн календарі 
Індивідуальне та колективне планування: 
 
• http://www.google.com/calendar - Календар 
Google; 
• http://www.30boxes.com - 30 boxes. 
  
Вебінари 
• http://webinar.ipo.kpi.ua/ - Webinar; 
• http://wiziq.com – WizIQ; 
• www.comdi.com – Comdi; 
• www.dimdim.com – Dimdim. 
 
Аналітика 
• http://www.google.com/analytics/ - Google 
Аналітика; 
• http://metrika.yandex.ru/ - Яндекс.Метрика. 
Мешапи 
(з англ. "mash up" - змішувати) 
Фотографічні мешапи  
• Відображення фотографій Фликр на 
YahooMaps  
• Ерминис Ерминис, Нетвайбс (синтез на 
одній сторінці даних з різних інтернет-
сервісів 
• Пайпс - візуальний редактор для 
програмування мешапів  
  
• Gmail; 





Персональне навчальне середовище 
Під персональним навчальним середовищем 
(ПНС) розуміють інструменти, спільноти та 
служби, на яких базуються освітні платформи, 
призначені для індивідуального використання 
учнями, яким надається самостійне керування 
своїм навчанням та самостійна постановка 
навчальних цілей. Таким чином, ПНС являє 
собою сукупність сервісів WEB 2.0 та 
програмні засоби, необхідні учню для 
комфортного навчання. 
1. - розміщення інформації про персональне навчальне 
середовище, про сервіси, що до нього входять, та інші 
необхідні матеріали для отримання профорієнтаційних 
послуг; 
- спілкування профорієнтатора з іншими учасниками ПНС;  
- розміщення документів для спільного користування, 
відеозаписів; 
- зберігання посилань на профорієнтаційні сайти; 
- структурування профорієнтаційної інформації у вигляді 
схем;  
- проведення веб-семінарів з профорієнтації; 
- розповсюдження профорієнтаційної інформації в мережі 
Інтернет. 






Звіти Google Analytics 
Щоденні відвідування, перегляд сторінок, середня 
тривалість відвідування, показник відмов, відсоток нових 
відвідувань, типи трафіку, популярні пошукові запити, за 
допомогою яких користувач потрапив на сайт, час 
перебування на сайті за країною, відображення 
статистики відвідувань на карті світу, активність у 
соціальних мережах тощо. 









•1 апреля - 28 июня 2013 года 
 
Ресурсы тренинга 
• http://tng.in.ua – информация о тренинге  
• http://wiki.ects.org.ua   - основной рабочий 
ресурс  для накопления всех материалов.  
• http://webinar.ipo.kpi.ua/ - платформа 
проведения вебинаров 
• Группа рассылки 
IMOU13@googlegroups.com 
Для доступа везде надо  самостоятельно 
зарегистрироваться. 
 Благодарю за внимание ! 
Богачков Юрий 
ebogun@gmail.com 
066-0498334 
 
